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MOOCs en interactief leren
Interactie: op elkaar reageren, 
actie-reactie, niet alleen personen

Wat zegt research over 
interactie?
Lerenden actief betrokken in aanpak authentieke 
problemen

Bestaande kennis activeren (basis nieuwe kennis)

Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd (voordoen)

Nieuwe kennis wordt toegepast

Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de wereld 
van de lerende 
 
(Merril’s First Principles of Instruction, 2002)
Interactie niet als doel op 
zich, wel voorwaardelijk
Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg




lecturing’ nog veel voor?
Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via 
Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File
%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
Actief leren: hogere 
scores, vaker slagen 
(Freeman, 2014)
Vragen?
Welke vormen/typen van 













(mede op basis van Moore, 1989)
Voorbeelden
Foto:Valley Library (Oregon State University 
Foto:Valley Library (Oregon State University 
Flipped 
classroom
Foto:Valley Library (Oregon State University 




Wat kan online (instructie, 
demonstratie), 






A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen

C.Om ‘stille’ studenten bij de les te 
betrekken




















Van consumeren naar produceren
Enkele didactische kenmerken 
van  sociale media




Nodigt uit tot activerende didactiek

Leren samen met anderen

Laagdrempelig, eenvoudig (bevordert gebruik)

En leren buiten de ‘instelling’





• In combinatie met 
elektronische leeromgeving  
















Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)

Brainstormen (waar aan moeten we 
denken...)












Scheiding inhoud-proces dankzij 
discussietool

Niet altijd overzichtelijke structuur










Bevordert reflectie, bestuderen van 
reflecties en begrip van concepten








Inbedden in curriculum (bijv opdracht).

Verplicht bloggen en becommentariëren: 
noodzakelijk kwaad 
Hoe zou u de volgende applicaties 
binnen deze leergang in willen 
zetten?






























Worden deze zelftoetsen 






Bouwmeester cs (2013). Studenten die 
zich met zelftoetsen voorbereiden op 
een summatieve toets scoren hoger
Bron Mediasite
"Therenow3" by Original uploader was Rsedmo at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia; transferred to Commons by 
User:Harryzilber using CommonsHelper.. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Therenow3.jpg#mediaviewer/File:Therenow3.jpg
‘Bij de les houden’

Onmiddellijk feedback geven
Big data en learning analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het 





Voorwaarde adaptief leren 
(leerstof aanbieden op basis 
van LA)
Foto: Biljuska1
Status learning analytics 
binnen uw instelling?
Foto: Biljuska1
1: helemaal geen issue








Wat kan makkelijker, 
gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
eﬃciënter en/of eﬀectiever? 












• Clow (2013): funnel of 
participation caused by 









• Clow (2013): funnel of 
participation caused by 




MOOC e-learning MOOC blended learning
Turn around time 17 weeks 8 weeks
Workload Max. 120 hours Max. 64 hours
Group assignments No Yes
Set up Masterclasses, study 
tasks, progress 
sessions, resources
Orientation, live session, 
weekly, deepening, end-
task, resources
Certification Via learning track,  €285 Directly, € 49,95
49
MOOC e-learning MOOC blended learning 
Number of participants 890 1190








Post per learner 0,94 3,33
Post and replies per 
learner
1,61 6,14
Relatie verschillende voorkeuren lerenden?

Kan engagement worden beïnvloed door 
ontwerp?

Compensatie gebrek interactie docent?
Vragen….
Vragen?
Dank!
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